















　　The new concept of phenomenon acquired by Heidegger, the formal meaning of 
which is “what shows itself in itself ” , needed another original starting point, which is 
distinguished from Husserl's transcendental ego or intentional consciousness, and from all 
philosophical positions of “subject” and “consciousness” developed since Descartes. It is 
the being which we ourselves in each case are, named by Heidegger “Dasein” .
　　This paper deals with the essence of consciousness and the conversion from 
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る。現象学の格率は、周知のとおり「事柄そのものへ」（Zu den Sachen selbst !）である
が、その場合の現象学の「事柄」とは、フッサールによれば「意識と意識に属する対象
性」であったが、ハイデッガーはこの現象学のこととすべき「事柄」を「その非覆蔵性と




の有、その有の意味、その有の変様態と派生態」（das Sein des Seienden, seiner Sinn, 
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